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Assalamu Alaikum Wr. Wb 
Puji dan Syukur hanya pantas bermuara pada-Nya, pada Allah swt, yang maha Agung. 
Dzat yang telah menganugerahkan securat rahmat dan bekah-Nya kepada makhluk-Nya, telah 
memberikan kekuatan serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan  skripsi ini 
denganِ judulِ “Analisisِ Penerapanِ Akuntansiِ Padaِ Restoranِ Berskalaِ Kecilِ (UKM)ِ diِ
Kecamatanِ Bukitِ Rayaِ Pekanbaru”.ِ Penyusunanِ skripsiِ iniِ dimaksudkanِ untukِ memenuhi 
sebagian persyaratan akademis dalam Menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Sejuta shalawat dan salam dengan tulus 
kami hanturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW Rasul yang menjadi panutan sampai 
akhir masa.  
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti dari 
berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau. 
2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Riau sebagai penasehat akademik sekaligus pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu dan perhatian di tengah kesibukkan untuk memberikan 
pengarahan, bimbingan serta kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
baik. 
3. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, Ak, CA, selaku ketua jurusan Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Riau. 
4. Bapak Azwirman, SE., M.Acc., CPAI sebagai pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu dan perhatian di tengah kesibukkan untuk memberikan pengarahan, bimbingan 
serta kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan 
pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan. 
6. Bapak/ibu Kepala Tata Usaha beserta staf, yang telah banyak membantu dan 
memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
7. Bapak/ibu Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Pekanbaru serta Kantor 
data yang dibutuhkan penulis untuk skripsi ini. 
8. Pengusaha Restoran Berskala Kecil (UKM) di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru 
memudahkan dalam penyusunan Skripsi ini. 
Untuk yang terspesial 
1. “ِ Yangِ teristimewaِ danِ tercinta buat my hero BISAN dan my women TUMINEM 
ATMOWINTONO”ِ yangِ telahِ mencurahkanِ kasihِ sayangnya yang tiada akhir serta 
dukunganِ danِ do’anyaِ kepadaِ Allahِ SWTِ untukِ penulisِ dalamِ menyelesaikanِ skripsiِ
ini, ananda memberikan karya tulis ini sebagai hadiah dan setitik keberhasilan yang baru 
Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru,yang telah membantu penulis dalam pengambilan 
yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan sehingga 
ananda selesaikan dan ananda dapatkan. Terimakasih ananda ucapkan atas Pengorbanan 
Moril dan Materil, serta cinta kasih sayang yang telah membawa ananda meraih impian 
ini. Kepada Abang-abangku Nurwahid, Riady Siddiq, Ahmad Rifai A.Ma.Pel, M. Nur 
Kholik ST, Meswari SE, M. Tohir, Solihin S.IP, dan the only woman Siti Kholijah 
S.pdi, yang dengan kesabaran hati, berdoa membantu, mendukung dan memberikan 
semangat dalam setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
2. Untuk sahabatfillah yang kucintai karena Allah, ani, kak jur, reny, misbah, uciku, lusi, 
nely, ciway, linda, icha, dita, bet, yanti, kak dwi, yulli. Terima kasih kebersamaannya, 
dukungan moral, perhatian, canda tawa, semoga persahabatan kita kekal selamanya. 
3. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 yang saya kasihi, terima kasih perjuangan 
selama 9 semester ini yang selalu menemaniku, mengisi hari-hariku. 
4.  Serta kepada semua pihak yang memberikan dukungan motivasi dan telah membantu 
penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi 
penulis. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang baik di masa 
mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan. 
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